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По мнению международных экспертов, в целом энергетический сектор Белару-
си – это мощная система, которая может успешно развивать свои компоненты и 
иметь достаточный уровень надежности и определенный уровень устойчивости. 
Тем не менее он характеризуется серьезной диспропорцией цен на энергоносители. 
Они считают, что наше государство является хорошей основой для реформ, подоб-
ных тем, которые были предприняты или предпринимаются во многих странах с 
переходной экономикой: в Америке, Азии и бывшем СССР. Реформы должны быть 
направлены на повышение экономической эффективности и надежности поставок. 
Т. к. развитие конкурентоспособной, инновационной, высокотехнологичной, ресур-
сосберегающей и экологически чистой экономики является приоритетом для Бела-
руси, то одной из первоочередных задач на этом пути является увеличение произ-
водства альтернативных видов топлива и энергоресурсов. Вовлечение науки в 
этот процесс обеспечено включением энергетики и энергосбережения в пере-
чень приоритетных направлений научно-технической деятельности в Респуб-
лике Беларусь, что позволит рассматривать основные вопросы энергетической 
безопасности страны в приоритетной варианте.  
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Республика Беларусь – страна в центральной Европе, граничащая на севере 
и востоке с Россией, на юге – с Украиной, на западе – с Польшей и на северо-
западе с балтийскими республиками – Литвой и Латвией. С момента распада 
СССР Беларусь была вынуждена самостоятельно выстраивать свои отношения 
с внешним миром как независимое государство. Так или иначе, Беларуси при-
шлось определять свои отношения с ближайшими соседями, решать вопросы 
присоединения к международным политическим, военным и экономическим 
блокам. На данный момент стратегическая цель Республики Беларусь – углу-
бить интеграцию в мировое сообщество. Она поддерживает экономические 
взаимоотношения с Россией и Европейским союзом. Европейский союз имеет 
огромное значение для Беларуси, как во внешнеполитическом аспекте, так и во 
внутренней жизни страны.  
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В 2004-2007 гг. состоялось масштабное расширение Европейского союза 
(далее – ЕС). Это обусловило необходимость выработки Евросоюзом опреде-
ленной позиции в отношении своих соседей, следствием чего стало формиро-
вание Европейской политики соседства (далее – ЕПС), направленной на созда-
ние «пояса» процветания и безопасности вдоль собственных границ. Новой 
эволюционной ступенью ЕПС явилась программа «Восточное партнерство», 
начатая в 2009 г. и предназначенная для шести постсоветских государств: Ук-
раины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана.  
Углубление евразийской интеграции повысило внимание Европейского 
союза к Беларуси, что проявилось в наращивании к 2013 г. дипломатических и 
политических контактов Республики Беларусь с некоторыми входящими в Ев-
росоюз странами: Польшей, Литвой, Латвией. 
Торговля с ЕС является одним из главных источников иностранной валю-
ты, инвестиций, кредитных ресурсов, научных технологий, которые необхо-
димы для прогрессивного развития экономики Беларуси. Следует отметить, 
что белорусские предприятия в значительной степени используют валютные 
поступления для закупки нового оборудования, инновационных технологий, 
сырья и материалов в государствах-членах ЕС. 
Европейский союз занимает второе место в товарообороте Беларуси (после РФ), 
на его долю приходится 27,1% белорусского экспорта и пятая часть импорта. Ос-
новные страны-импортеры белорусской продукции в Евросоюзе: Великобритания, 
Нидерланды, Литва, Польша, Германия,  Латвия, Бельгия, Норвегия. 
 
 
 
Рисунок 1 – Структура внешней торговли товарами Республики Беларусь с отдельными 
странами в 2018 году 
 
Отношения с ЕС развиваются достаточно динамично. С начала 1997 г. до 2012 
г. товарооборот рос быстрыми темпами и достиг пикового значения $26,9 млрд.  
Важнейшими экспортными продуктами Республики Беларусь в ЕС являют-
ся: продукты нефтепереработки, калийные удобрения, грузовые автомобили, 
металлопродукция, тракторы, шины, молочная и мясная продукция, лесомате-
риалы, инженерные проекты и логистика. Более половины общего объема экс-
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порта занимают транспортные и компьютерные услуги, существенную роль 
играют также деловые услуги. 
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Рисунок 2 – Динамика  товарооборота Беларуси с ЕС 
 
Из ЕС Беларусь импортирует машины и оборудование, автомобили, при-
цепы, топливо, органические химические продукты, минеральные удобрения, 
дерево, а также изделия из него, продовольственные продукты и недрагоцен-
ные металлы. 
Экспорт предприятий облисполкомов в 2018 году составил: 357 млн. дол-
ларов в Витебском облисполкоме, 353 млн долларов – в Минском и 241 млн 
долларов в Минском горисполкоме, 170 и 143 млн долларов в Гродненском и 
Могилёвском соответственно и 155 и 55 млн долларов в Брестском и Гомель-
ском облисполкомах. 
В целом же участие областей в формировании суммарного экспорта Рес-
публики Беларусь за 2018 год продемонстрировано на рисунок 3. 
 
 
 
Рисунок 3 – Структура экспорта Беларуси по областям 
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Крупнейшие экспортеры в 2018 году: концерн «Белнефтехим» – $2 млрд 
786 млн, предприятия Министерства промышленности – $659 млн, концерн 
«Беллесбумпром» – $174 млн, ОАО «Белорусская калийная компания» – 
$156 млн. 
Советом Министров Беларуси было определенно точное количество услуг 
и товаров, которое необходимо поставлять государственным органам и пред-
приятиям странам Европейского союза в 2018–2020 годах. 
Всего: 
• 2018 год – $5, 586млрд, 
• 2019 год – $5,943млрд, 
• 2020 год– $6, 244 млрд. 
Для продвижения развития экономических отношений двух сторон можно 
предложить разработку совместной модели, основными условиями которой 
должны стать: 
1) использование режима наибольшего благоприятствования, инстру-
ментами реализации которого могут быть сокращение перечня товаров, обла-
гаемых пошлиной, снижение уровня таможенных пошлин, сокращение нета-
рифных мер и т. д.; 
2) свободное перемещение услуг, товаров, капитала и людей; 
3) устранение барьеров торговли, упрощение визовых режимов. 
На данный момент проводится большое количество встреч представителей 
ЕС и Республики Беларусь, на которых ведутся многочисленные переговоры. 
Проходят переговоры о подписании соглашения об упрощении визового ре-
жима с Европейским союзом осенью этого года. 
Стоит также отметить, что Беларусь активно участвует в Восточном парт-
нерстве. За последние два года ЕС и Беларусь наладили официальный диалог 
по торговле, который проводится два раза в год для регулярного обмена ин-
формацией, в том числе по внутренним нормам и другим торговым вопросам. 
Подводя итог о взаимоотношениях ЕС и Республики Беларусь, можно ска-
зать, что такое сотрудничество является выгодным для обеих сторон. Активное 
взаимодействие двух сторон привело к увеличению политических контактов, 
значительному росту общего товарооборота, появлению новых совместных и 
иностранных предприятий. Для Беларуси Европейский рынок – перспективный 
рынок сбыта продукции и услуг, а также источник инвестиций в экономику. 
Для ЕС же Беларусь – надёжный и дисциплинированный торговый и политиче-
ский партнёр. 
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